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Аннотация
Цель исследований: проведение эколого-эпизоотологического мониторинга гельминтозов крупного рогатого ско-
та общественного и частного секторов в Вологодской области.
Материалы и методы. Проведен статистический анализ ветеринарной отчетности по форме 1Вет-А управления 
ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области за период 2013–2018 гг. Также про-
анализирована зараженность гельминтами животных общественного и частного секторов. 
Результаты и обсуждение. Гельминтозы крупного рогатого скота в Вологодской области имеют широкое рас-
пространение. Установлены гельминтозы, регистрирующиеся у крупного рогатого скота постоянно, и имеющие 
высокие показатели экстенсивности инвазии. В общественном и частном секторах практически ежегодно реги-
стрируют фасциолез, парамфистоматоз, мониезиоз, диктиокаулез, стронгилоидоз. Причем, зараженность гель-
минтами в общественном и частном секторах разнится; наивысшие показатели заболеваемости отмечают в 
частном секторе. Таким образом, эпизоотологический мониторинг дает определенное представление об эпизоо-
тическом состоянии Вологодской области по основным гельминтозам крупного рогатого скота.
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Abstract
The purpose of the research is carrying out ecological and epidemical monitoring of helminthosis of cattle of public and 
private sectors in Vologda region. 
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Materials and methods. Statistical analysis of veterinary reports was conducted according to the form 1Vet-A of the Veterinary 
medicine administration with State veterinary inspectorate in Vologda region for the period of 2013–2018. The degree of infection 
by helminths was also analyzed in animals of public and private sectors.
Results and discussion. Cattle helminthosis is widely distributed in Vologda region. Helminthosis, which are recorded in cattle 
constantly and which have high rate of prevalence, were adjusted. Fasciolosis, paramphistomatosis, moniezosis, dictyocaulosis, 
strongyloidosis are registered in public and private sectors practically annually. What is more, the degree of infection is differing 
in public and private sectors; the highest parameter of incidence rate is registered in private sector. In conclusion, epizootological 
monitoring shows specific view on epidemic situation in Vologda region on major cattle helminthosis.
Keywords: helminthosis, cattle, epizootology, monitoring, Vologda region. 
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Введение
Гельминтозы крупного рогатого скота широко 
распространены в хозяйствах различной специфи-
кации многих стран мира [10–12], в том числе и 
Российской Федерации [1–3]. Их распространение 
не является равномерным, т. к. инвазированность 
животных гельминтами зависит от таких факто-
ров, как природно-климатические условия, антро-
погенные факторы, возраст и порода животных, 
технология содержания и кормления и др. [4, 5, 9]. 
Гельминтозам присуща сезонная динамика 
развития, что связано с биологическими циклами 
последних, т. к. большинство из изучаемых нами 
гельминтозов вызывается гельминтами, развива-
ющимися непосредственно на пастбищах или же с 
участием промежуточных хозяев, чувствительных 
к изменениям климатических условий и др. фак-
торам. Сроки заражения гельминтами также ва-
рьируют в зависимости от климатического пояса, 
сроков и условий начала и конца выпаса [6–8]. 
Целью наших исследований было проведение 
эколого-эпизоотологического мониторинга гель-
минтозов крупного рогатого скота общественного 
и частного секторов в Вологодской области.
Материалы и методы
В рамках эпизоотологического мониторинга и 
дальнейшего прогнозирования эпизоотической си-
туации по гельминтозам крупного рогатого скота в 
условиях Вологодской области нами был проведен 
статистический анализ ветеринарной отчетности 
по форме 1Вет-А за 2013–2018 гг., представленной 
нам управлением ветеринарии с государственной 
ветеринарной инспекцией Вологодской области. 
Также проанализирована зараженность гельминта-
ми животных общественного и частного секторов.
Результаты и обсуждение
У крупного рогатого скота общественного и 
частного секторов Вологодской области продол-
жают регистрировать фасциолез, парамфистома-
тоз, мониезиоз, диктиокаулез и стронгилоидоз.
Зараженность крупного рогатого скота гель-
минтами за все анализируемые годы приведена в 
табл. 1 и 2.
Таблица 1 




фасциолами парамфистомами мониезиями диктиокаулами стронгилоидами 
Бабаевский 0 - 0 0 -
Бабушкинский 0 - 0 0 -
Белозерский 1,3 - 2,3 1,4 -
Вашкинский 0,5 100* 1,1 0 -
Великоустюгский 0,08 100* 0,6 0 -
Верховажский 0,6 100* 0 2,5 -
Вожегодский 1,3 - 3,9 2,5 -
Вологодский 0,1 - 0,1 0,1 -
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Окончание таблицы 1 
Район
Экстенсивность инвазии (%)
фасциолами парамфистомами мониезиями диктиокаулами стронгилоидами 
Вытегорский 5 - - 0 -
Грязовецкий 0 0 0 0 -
Кадуйский 0 - - 0 0,6
Кирилловский 0,08 - 1,06 0 -
Кичм-Городецкий 2 - 0,07 0,07 -
Междуреченский 0 - 0 0 -
Никольский 3,5 0 0 0 -
Нюксенский 1,3 - 1,5 0 5,8
Сокольский 0,5 - 0,08 0 15,8
Сямженский 2,4 - 0 0 -
Тарногский 8,4 7,3 0 0 3,2
Тотемский 0 - 0 0 -
Усть-Кубенский 14,2 - - 0 -
Устюженский 0,2 0 0,1 0 -
Харовский 1 22,8 47,8 0,8 -
Чагодощенский 0,2 - 0 0 -
Череповецкий 1,3 - 0,9 0 -
Шекснинский 0,2 100* 0,4 0 21,5
Примечание. *Ошибка выборки (исследованных проб от 1 до 4)
Таблица 2




фасциолами парамфистомами мониезиями диктиокаулами стронгилоидами 
Бабаевский 1,1 - 0 0 -
Бабушкинский 0 - 0 1,3 -
Белозерский 0 - 0 0 -
Вашкинский 0 - 0 0 -
Великоустюгский 1,8 33,3 0,6 0 100*
Верховажский 2,8 - 0 0 -
Вожегодский 6,5 - 1,6 0,3 -
Вологодский 0 - 0 0 -
Вытегорский 0 - 0 0 -
Грязовецкий 0 - 0 0 -
Кадуйский 0 - 0 50 100*
Кирилловский 9,4 - 4 0 -
Кичм-Городецкий 46,1 - 0 0 -
Междуреченский 0 - 0 0 -
Никольский 18 4,9 1,4 0 -
Нюксенский 6,9 1,04 1,3 0 6,7
Сокольский 0 - 3,2 0 0
Сямженский 2,3 - 0 0 -
Тарногский 5,9 0 0 0 0
Тотемский 0 - 0 0 -
Усть-Кубенский 0 - 0 0 -
Устюженский 0 0 66,6 0 -
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фасциолами парамфистомами мониезиями диктиокаулами стронгилоидами 
Харовский 3,6 48,3 30 8,3 -
Чагодощенский 0 - 0 0 -
Череповецкий 12 - 0 0 -
Шекснинский 0 0 25 0 0
Примечание. *Ошибка выборки (исследованных проб от 1 до 4)
Далее приведен анализ наиболее высоких пока-
зателей экстенсивности инвазии отдельными гель-
минтами в разные годы по районам Вологодской 
области.
Фасциолез. За период 2013–2018 гг. высо-
кая средняя ЭИ фасциолами крупного рогато-
го скота общественного сектора зарегистри-
рована в Усть-Кубенском (14,2%), Тарногском 
(8,4%), Вытегорском (5%), Никольском (3,5%), 
Сямженском (2,4%), Кичм-Городецком (2,0%), 
Белозерском, Вожегодском, Нюксенском, Че-
реповецком (1,3%), Харавском (1,0%), Верхо-
важском (1,0%) районах.
Высокая средняя ЭИ фасциолами круп-
ного рогатого скота частного сектора заре-
гистрирована в Кичм-Городецком (46,1%), 
Никольском (18,0%), Череповецком (12,0%), 
Кирилловском (9,4%), Нюксенском (6,9%), 
Вожегодском (6,5%), Тарногском (5,9%), Ха-
ровском (3,6%), Верховажском (2,8%), Сям-
женском (2,3%), Великоустюгском (1,8%), Ба-
баевском (1,1%) районах.
Парамфистоматоз. За период 2015-2018 
гг. высокая средняя ЭИ парамфистомами 
крупного рогатого скота общественного сек-
тора зарегистрирована в Вашкинском, Вели-
коустюгском, Верховажском, Шекснинском 
районах (100%), Харовском (22,8%), Тарнг-
ском (7,3%) районах. В 2013–2014 гг. исследо-
вания на данный гельминтоз не проводились.
Высокая средняя ЭИ парамфистомами 
крупного рогатого скота частного сектора 
зарегистрирована в Харовском (48,3%), Ве-
ликоустюгском (33,3%), Никольском (4,9%), 
Нюксенском (1,04%) районах. В 2013–2014 гг. 
исследования на парамфистоматоз также не 
проводились.
Мониезиоз. За период 2013–2018 гг. высокая 
средняя ЭИ мониезиями крупного рогатого 
скота общественного сектора зарегистриро-
вана в Харовском (47,8%), Вожеодском (3,9%), 
Белозерском (2,3%), Нюксенском (1,5%), Ваш-
кинском (1,1%), Кирилловском (1,06%), Чере-
повецком (0,9%) районах.
Высокая средняя ЭИ мониезиями крупного 
рогатого скота частного сектора зарегистри-
рована в Устюженском (66,6%), Харовском 
(30,0%), Шекснинском (25,0%), Сокольском 
(3,2%), Вожегодском (1,6%), Никольском 
(1,4%), Нюксенском (1,3%), Великоустюгском 
(0,6%) районах.
Диктиокаулез. За период 2013–2018 гг. вы-
сокая средняя ЭИ диктиокаулами крупного 
рогатого скота общественного сектора заре-
гистрирована в Верховажском, Вожегодском 
(2,5%), Белозерском (1,4%), Харовском (0,8%), 
Кичм-Городецком (0,07%) районах.
Высокая средняя ЭИ диктиокаулами круп-
ного рогатого скота частного сектора зареги-
стрирована в Кадуйском (50,0%), Харовском 
(8,3%), Бабушкинском (1,3%), Вожегодском 
(0,3%) районах.
Стронгилоидоз. На стронгилоидоз фека-
лии крупного рогатого скота общественного 
сектора исследовали только в 2013 г. Высо-
кая средняя ЭИ стронгилоидами зарегистри-
рована в Шекснинском (21,5%), Сокольском 
(15,8%), Нюксенском (5,8%), Тарногском 
(3,2%), Кадуйском (0,6%) районах.
На стронгилоидоз фекалии крупного ро-
гатого скота частного сектора исследовали 
только в 2013 г. Высокая средняя ЭИ строн-
гилоидами зарегистрирована в Великоустюг-
ском, Кадуйском (100%), Нюксенском (6,7%) 
районах.
Заключение
 Результаты наших исследований показа-
ли, что гельминтозы крупного рогатого скота 
в Вологодской области имеют широкое рас-
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пространение. Установлены гельминтозы, 
регистрирующиеся у крупного рогатого скота 
постоянно, и имеющие высокие показатели 
экстенсивности инвазии. 
В общественном и частном секторах прак-
тически ежегодно регистрируют фасциолез, 
парамфистоматоз, мониезиоз, диктиокаулез, 
стронгилоидоз. Причем, зараженность гель-
минтозами в общественном и частном секто-
рах разнится; наивысшие показатели заболе-
ваемости отмечают в частном секторе. 
Следует обратить внимание на особо вы-
сокие показатели экстенсивности инвазии от-
дельными гельминтами в различных районах 
(до 100%), это объясняется статистической 
ошибкой выборки, т. е. было исследовано не-
достаточное число проб по отношению к об-
щему поголовью животных, содержащихся в 
хозяйствах района. 
Таким образом, эпизоотологический мо-
ниторинг дает определенное представление 
об эпизоотическом состоянии Вологодской 
области по основным гельминтозам крупного 
рогатого скота.
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